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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la tercera brigada
de la 14.a división D. Joaquín Carrasco y Navarro, al co-
mandante de Infantería D. Segundo Picó y LlUCR, que ac-
tualmente desempeña el cargo de sargento mayor de la
plaza de Figueras. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos c::onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en MelilIa.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y octa-
va regiones, Gobernador militar de Melilla y plazas
menores de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la primera briga-
da de la 13." división D. Enrique BrualIa Gil, al capitán
de Infantería D. Enrique Fernández de VilIa-Abrille y
Calivara, que actualmente se halla destinado, como ayu-
dante, en la primera media brigada de la segunda brigada
de Cazadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho&.años.
Madrid 23 de mayo de 1910. , "';
A:bNAR
Señor Capitán general de la séptima región. .
Señores Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en MelilIa, Capitán general de la segunda
región, Gobernador militar de Melilla y plazas meno-
res de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
Estado Mayor Central del Ejército
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Gene-
ral Jefe de la Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder la gratificación anual de 600
pesetas, á partir del día 1.0 de abril próximo pasado, al
primer teniente de Caballería D. Joaquín Ponce de León,
destinado en la 4.a Sección de dicha Escuela, con arreglo
á lo preceptuado en el artículo 21 del reglamento orgáni-
co del citado centro y en el sexto del real decreto de 4 de
abril de 1882 (e. L. núm. 123).
De r~al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general ele la primera regi@n.
Señores General Jefe. de la Escuela Central de Tiro y Or-
denador de pagos de Guerra.
• ••
SeccIón de IngenIeros
MATERIAL: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 2
de abril último, al que acompañaba un presupuesto for-
mulado por la Comandancia de Ingenieros de Algeciras
para entretenimiento de los polígonos de tiro de Alge-
ciras, Ronda, San Roque, Los Barrios y Tarifa, importan-
te 3.000 pesetas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo, siendo cargo á los cuerpos que los utilicen las
456'48 pesetas qu~ se calcula han de abonar, según dis-
pone la real orden circular de 24 de febrero de 1908
(e. L. núm. 47), y las 2.543'52 pesetas restantes, al capí-
tulo 5.°, arto 1.0 del presupuesto actual. Asimismo; se ha
servido S. M~ aprobar una propuesta eventual del refe-
rido cap. 5.°, arto 1.0, por la cual se asignan á la Coman-
dancia de Ingenieros de Algeciras 2.543'52 pesetas para
la ejecución de las obras del mencionado presupuesto,
obteniéndose esta suma haciendo baja de otra igual en la
partida de 25.000 pesetas asignadas para estas atenciones
en el citado capítulo y artículo del presupuesto de este
año.
~, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
-y ~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Ma:?rid.20 de mayo de 1910.
. 1,. AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
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PALOMAS MENSAJERAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 12 de
abril próximo pasado, por el General presidente de la
Real Federación Colombófila Española, en solicitud de un
p'remio para el concurso nacional del presente año; y te-
nidas en cuenta las condiciones de éste y la conveniencia'
de fomentar la afición á la cría y educación de las palo.
mas mensajeras, C1 Rey (q. D.g.) h.atenido á bien conce-
der para el citado concurso un preinio en metálico 250
pesetas, cantidad que será cargo al cap. 12, artículo único
«Gastos diversos é imprevistOs~ del vigente presupuesto,
expidiéndose el correspondiente líbramiento por la Inten-
dencia militar de la primera región á nombre del citado
Presidente, quien deberá acreditar la inversi6n de dicha
cantidad por medio de certificado que expida, en el que
conste el nombre y residencia del dueño de la paloma á
que se adjudique el premio, así como también el número
y reseña de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Orden4dor de pagos de Guerra y Presidente de
la Real Federaci6n Colomb6fila EApañola.
•••
Seccl6n de Admlnlslracl6n MlUlar
- ". ;', ACCIDENTES DEI; TRABAJO
. Excmo. Sr.: Visto el testimonio queremiti6 V. E. á
este Ministerio en 6 del actual, de la resolución recaída
en el expediente instruido con motivo de la. lesión sufrida
por el obrero paisano albañil Simón Salom Palmer, el día
15 de marzo último, hallándose trabajando en las obras
del Hospital militar de Mahón, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar á favor del citado obrero la indemnización
de 46'75 pesetas, importe de medios jornales devengados
durante 22 días que ha permanecido impedido para el
trabajo á consecuencia de la citada lesión, y la de 2'75
pesetas valor de los medicamentos facilitados al mismo
para su curaci6n, conforme á la ley de accidentes de 30
de enero de 19@0 y artículos 15 y 19 del reglamento de
26 de marzo de 1902 (c. L. núm. 73) y real orden circu-
lar de 17 de junio de 1903 (D. O. núm. 131); debiendo
ser eargo las dos expresadas sumas al capítulo 15, artícu-
lo único del presupuesto vigente, según lo det~rmina la
real orden circular de 15 de junio del último citado año
(C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
AzNAR
3eñor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
este Ministerio en Ó del actual, de la resolución recaída
© Ministerio de Defensa
en el expediente instruido con motivo de la lesi6n sufrida
por el obrero paisano, peón de la ComandanCia de Inge-
nieros de esa plaza, Miguel Espinosa Flors, ~I ·dfa 10 de
febrero último, hallándose trabajando en las obras del
cuartel de Caballería de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar á favor del citado óbrero la indemniza-
ción de3li pesetas, importe de mediosjO'rnales devenga-
dos 'durante Jl4 días que ha "permanecido impedidd para
el trabajo á consecuencia de la citada lesión, conforme á
la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y art. 15 del
reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); de-
biendo ser cargo la expresada suma al cap. 15, artículo
úniCo del presupuesto vigente, según lo determina la real
orden circular de I S de junio de 1903 (C. L. núm. 98).
Asimismo deberán ser cargo al citado capít,ulo y artículo
del corriente presupuesto 39'99 pesetas importe de las
estancias causadas por el referido obrero á causa de dicha
lesión en el hospital militar de esa capital, con arreglo á
lo preceptuado en real orden circular de 27 de septiembre
de 1ge2 (c. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás· efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• !I •
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso cuando reglamentariamente le
corresponda, al oficial primero~'de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación de pagos, D. Toribio Ta-
berner y Lázaro, por reunir las condiciones que determi-
na el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
AzNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ~
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 8 de marzo último, desempeñadas en los meses de ene-
ro á marzo y octubre á diciembre de 1909, por el perso-
nal comprendido en la relaci6n que á continuación se· in-
serta, que comienza con D. Francisco Michavila AdeIl y
concluye con D. Mariano Rivero L6pez, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los artlculos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1910.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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MES DE ENERO DE 1909
· l.er teniente. D. Frllncisco Mlchavila Adell. 10 lOada •..•••• Vall de lJ:x:ó y Nules ..•.••••. •"1",, pu,"",............1 21 enero. 1909 23 enero. 1909
MES DE FEBRERO DE 1909
• 1.er teniente. D. Francisco Mlchavila Adell. 10 ~Bnrriana, Villarreal, :1\ules yi . 18 febro. 1909 20 fe bro. H.lO!JOndl. • . . . • • Al ReVistar pnestos.•••.••..•.•
1" idem. HlÜ9 28
idem. 1909menara.................
MES DE MARZO DE 1900 I I1 .
· l.er teniente. D. Franclsco i\1ichavlra Adell. 10 ' ¡Almenll.ra, Van de Uxó) NUles( . ~ 5 marzO. 1\l0\1 (j marro. 1909¡ond'" .. ... V ti d U ó Rev..'" pu..'oo.......... " ."d,,, IODO 28 idem. 1909Y a e x lo........... .w ,
MES DE OOTUBRE DE 11109
IA,.ond•.... Col".~,. "11I.m.n"qn.. I .· 2.0 teniente. D. Pedro Esteban Valle ••.•••. 10
11 Fuentlduefia y Extremera. '1lRevlatur puestos•....••.. ; . . 4 oc1.ll'e. 1909 6 ocbre. 1909
• l.er ídem.... » Ramón Marlner Senano.•. 10 [tinto•.•••.. ArIlDjuez•.••• : .•.••.•.••••. IJem.'..................... ~Iidem. 1\J09 Oidem. 19001
· Otro .••.•.•. » José Osuna Pineda •••...•. 10 Madrid...... Colmenar de Greja .......... Juez Instructor............. 16 idem • 1901l 18 ij~lll . 1!J09
• Cabo ..•...• Julián Gil del Rosal••.•..•.•. 22 ldem ••...•• Idem ... ·••....•....••..••••• Secret.ario.................. 1u idem • lOO\) 18 ide.:n • 1909
· l.er tenit'nte. D. Joaquín Valverde Araque •• 10 Valverde.... 1:'rovencio, Pedro.lierns, S. Cle-
mente, 8isante) Campillo,
idem.Motillll, La Jara é Iniesta ... Revistar puestos. • . . • . • . • . . 5 Idem . 1909 12 1909
· Otro., ...... ,. José Ruano Rodríguez •.••. 10 Cafiete•.•••• Mira y Cardenete.•..•••••... ldem ••••..•••••• ~ ..•.•.••• il 16 idem • l1l01l 17 idem. 1\)09
· Otro........ » Antonio Martín Gamm-o..•• 10 ITarllDcón • ~ • Mota y Belmonte.......... ,. ldel)] ......................1117 idem • l\lOIl 18 ídem. 11!01l
· T. coronel... » Alejandro IraDzo Palavícino. 24 ,cuenca .•.•. Toledo •.••••••••.•..•.•••.• A.sistlr á. 1111 concurso de gue-
rrt'rtls ypolainas.. .•.••... 111,idem. 1909 21 idem. 1909
• Capitán•.••• ,. Nicolás Ilernández Blanca•• 2~ .Huele •.•••• fdem••...••.•••........• '" fdem...................... 19 idem • 1009 21 idem. 1909
· Comandante. » Emilio Martínez Rodríguez. :H mudad Real. Idem••••••..••.•.....•..... [dem .•..•..••••••••.••••.. 19 idem. 1909 21 ldem. 1909
• l.er teniente. » Juan Espinazo Gard6n ...•. 10 Valdepenas"ICiudad Real ••.•..•...•••••. Juez ins.tractor••..••.••.. ·.• 1 24 idem. 1909 26 ~dem. 1909
• Guardia 2.°. Cecillo Ladrón de Guevara•.•• 22 Idem ~ ...... Idem....................... SecretarIo.................. , 24 Idem. 1909 26 ldem. 1909
• l.or teniente. D. Calixto Romero Mufioz •••• 10 I . ~Calza.da y Villanueva de san'( . )12 idem. 1909 12 ídem '1 1909¡AlmOdóvar. • Cl1rlos, ....•.•.• , ..•••..• , ReVIstar puesto!.'•••••••••.• ~ 18 ídem. H09 18 ídem. 1909
• Otro........ • Clulos Aparício Guttérrez •. 10
~Almonacíd'Ventosilla, GálVell,( . \ 10 ~dem.. lIJO? 10 ~dem. 1909
Toledo. . •••• Polan, Esquivias, Illescas, Idem ••.••••.•••••.••.•.. , •í 13 ldem. 1909 16 ~dem. 1909
Villalu(lng~ y Villnmíel.. • . 25 idem. 1909 28 ldem. Hl09
• Otro•••••••. » Carlos Ochotorena Labol'da. lO l' ~ 21 ídem. 1909 21 HeUl. 11l0\!Herencia.... Socuéllamos y Pedro Mulloz •. fdem •..•.....••..•••• , ••.. , 30 idem. 1900 30 idem. 1909
• Otro....... » Angel EspalIa García •.•••• 10 Ocalla • . . • .• Quintanar de la Orden y Villa- I
nueva de Alc&udete........ [dem ......................
1
8 l.iem. 11109 O Idem. 11109
· OtrO•.•••••• » Arturo Ruiz Sutomayor •..• 10 Morn •.••.•• Villacafiae ...••.. ,.......... [deUl...................... 13 Idem. 1(l0\! 13 ~dem. 19~1l
· Otro•• ,..... »Evarletú OcÓn Rivera••.•.. 10 ISsntn Ollllla. Arclcollar ................... ldem ...................... , 21 ~dem. 11l01l 21 ~dem. 19091
Otro .••• ,. .• II Rodolfo Termo de Revelo"1 10 ¡port Bou.... Gerona ...•.•....•.•...•..•. Juez inetructor ............. ' HJ \dem. 19JIl 21 Idem. lll09
Guardia '1. " . »Emilio Cornt>jo Sánchez ••• 22 [dem ....... Idem....................... 'secretario..................¡ 19 ¡deroJ. 1909 21 idem. 11lG9
• 2.0 teniente. 1 , L'ldielao SRntll.mll'l'.!a Gonzá·
j, ,2[; id·,m. 1:'0;), 2~ id()m. 190911~ !~z . • , • , I , t •••• t ~ •• , •• •• 1 l~
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NOMBREB
%> Román Gómez Sánchez .•..
» Antonio Bezares Aldunate..
~ Francisco OBuna Cubillo •••
» Vicente Pla DeBClllE ;
~ Santiago Montero Sánchez.;
Clllllel
Otro 2.0 ••••• \ » Juan Fernández Gómez .••.
()tro .. , ..•.•
__~ . i ' 1 S;po .=== -
g;-I! a 1'1 I roBORA
B~gg PU~TO.\ --'"::7lZl~- 1 -- ----.~~:~ I -- if:[; de IU donde lUTO lugar '1 Comisión conferiüa 1 :-
I : ~~f rel1dencla la coml1!6n 1
1I
Dla )lee Año Dll\l Mel
1----------,---1-- I 1I 1-4 -oc-ob-,-e. -10-0-11 --ó!OChre
V 11 f ~Montoro, Adamnz, Cardefia' y I . 7 ldem. 190.9 Sjidem
i aranca .. ¡ YilladeIRío \RevIBtarpuestclI 1óidem. 11109 17¡idem
I . 28 ~de1U. l~OD ?9
1
·ldem.
fdero ••.•••. Venta de Cárdenas y Oórdoba ..Jnez IOstructor.. •. . • •• ••••. 22 ldem .. 19011 "107 ~dem
[dcm •.•.••• Idem ••••••••••..•....•.••. 1'8ecretario.................. 22 idem. 1110'J 27¡ldom.
Posalu .•.•• El Carplo, Pedro Abad y Fnl'n· ,
. cu~lerta 'I,Revistar poestoE'.. . .••••. .•• 15 {dem.. 190!l 21.ldem
Puente Geml MontIlla••.••••••.•••••..••. Hacerse CArgo del mando nc- !:.
cidentlll de In comp&fiía·... 18 ldem. 1909 l!l/idem
Córdoba.•••• Sevilla •.•.•.••••••••..••... Asistir á un concnrso de gue· I
I
. rreral! · .. ·.... () idem. 100¡l ll¡idem. 1901l
Montara [dem ; Idem...................... !l idem. 190\1 ll¡idem. 1001l
Baena •..••. Lucens, ZaLLbra y Cabra .•... ,Revistar puestos............ 27 idem. 1!l0{) 20 idem. 100~
10 Priego •••.•• Rute é Iznajar ¡/[dem 20 idem. 11100 31
1
·ídem. 1909
10 [dem FuenteTojarYA~medlllilla Jul!zinstructor 12¡idllro. 11l01l 14 idolll. lOO!l
22 [de~ .•••••• [dem....•.... ~ •.. : •••....•.. S€cr.etarlo.................. 12jldem. 1909 141idllro. 1'110910 AgllI1lll' ••.•• La Carlota)' La VIctoria ...•. ,'RevlEotor PUfStoS... ••.•••.. 18 idem. 100ft 14 Iduro. l\JOII
10 Lora del Rio. Sevilla· ...••.•••.••••.•..••. Vocal de unConsp-jode guerra lOlidem. 1(¡00 lllidl'm. 190~
10 Osuna ..••.• Idem..••.••.....•••........ ¡[dem •••••...••••••..••• ;.. 10 h.lem. 190U 11¡;idtl:'Jl" 1900
10 IC~.lltiUa.na •. PeJialtor y Puebla de los In-. . .
fantes ..•.••••••••••••.•• '1lRevietar pue~tos........ •.•• 2¡'idem. 100~ 2 idllro
10 ~em Lor!" del Río Jaez instructor............. 14 idem. 190!! 151~dem
la ~s\epl\ ~ Sevilla j[dero...................... 9 idom. 1\l09 !l¡ldem
22 {dem .••..•• ldem.••.••..••.••.•••...•• ,IISecretario.................. l) Ic1em. 1!l0~1 Sllidem
10 IMorón •.•..• Dos ll6rmlln¡¡s •••••••...••.• !¡Juez instructor............. 2i Idom. I(¡OO 2R ldl'lll
10 ' .' o. ill I [d ~ O Idem. lOOI! 12¡'idem
:;a.ut.eJo ..••. ::iev a. • • • • . • • • . • • • • • . • • • • . em ••..••••.•...•••..•• "1 ~8 Idero. 11l0l/ 30 iclom
{dem [dom ·llsecretario ~ 2~ ~~::: g~~ ~~na:~
Lebrija .•••• Puebla junto á Caria •....••• Ilustrulr expediente de CllS9.- I¡ cualteJ.... 6 irlero. l!lOIl Il lidemr,Jiria ••••••• Losa, VilIar y Chelv3 .•••••.. ~JUf.>Z iDs.trnctor............. U ~dem. 1000 19 1!tlelll[dem [dem Secn'tarao.................. 14 Hlem. 1009 19:1delll
-Jastellón Valencia ~sistlr á UllB subasta de cal- I
. zadoyconcursodeguen'f.>rl8 1ó idem. 100l} 13 idem
Benicasín .•• Vi"er .••..•.•••••.••••.••• '1lRevistar pueEltoe............ 11 idem. 1301) 121Idem
:3antisgo Corufia 2.° jefe accldenta.l ~ •.:... 27 ldem. 19011 a11idem
\Tedn.•••.•• ICllrballluo y Osera .1 Declal'al' ante un Juez lnl!.ruc·~ 10 idem. 190p 15 ídeml tor , \ I
G' fié 1BallovaT, CandasDOs, Belver( . { 17 iclero. 1()0l> 10¡ldcm
la n.. • • • de CInca, Fraga y Zaidín ••. RevIstBr puestos. . • • • . • . • • . • 21 ideID.. 1900 28 i idem
Barbal!tro .. , Zaragoza........ • ••.••..... ¡ASistir á un concureo de gue· I
rrer8.9 ••...•.•.•••••.•.•• 10 idom. 1909 2\ idem
[dem ldem Idero }¡¡lidem. H)09 21 idem
ferllel. Idem ¡IJem...................... 10¡idllm. 190!! 21 idem
~lem; ••.••• ~~em···I·~I·.·····l·.. : .. ·O·l·:··IIRIdemi······················ll~i~~:~: ~~~~ i~ ~~:~
. cor :la..... amper, lar, A cafilzy lete ev atar puestos...... .•...• 25!idem. l!lOO 25 idem
PiDII ~Muel,Carlfiena,Herre.8,Foen·II 14'idem. l!lOíl 17 idew.
. / detodoe,Belcl.liteyMediana.\ dem 2,Ól1em. l~O!) 2e idem
ComnudsucÍC8
Zarngcsa•......•....••.....
ldem •.•...•••••....•.....• ¡GUardia 2.0 . ¡Antonia Mlll'tínez Herrera .
Idem ••••.•.•••••••••..••.• 2.· teniente.. D. José Blanco Durán .
Idem ...............•..... _1 ~ .El mismo .
Idem 1.er ~niente. D. Joeé Sánchez Otero ....•••.
Idem •••••••..•.•••.•..•••. GI18rdla 2.Q .. José Gálvf.>z Quercop •..••.••.
Idem •.•.•...•.•••••......• ·l.cr teniente. D. Rafael González Monleón ..
Idem Otro 2.°• • . •. J Celestino Rivera Arana .••.
Idem•.•.•••••••••••••••••• Capitán•..••
'Teruel.................... Comandante.
ldem••••••..•••• '.> •••••••• Capitán•..••
Idem t.cr tenienlle.
Idem .••••••••••••.••.•••.
Valencia .........•••.••... "I1. cr teniente'l ~ Antonio Gulllén Meseguer.
Idea1. .........•... , GUl\rdla 2.°.. EmIlio Mnñoz Oano......•••.
Ca'3tellón. ......••••••••.•.. Oomandante. D. JOl!é Gamir Segura ••.•••••
Idem ..••••••.••••••.•••.•. Capitán Teodoro IIernando Antón ..
ldem •....•••••••.•.•..••.• l.er teniente. » Fernando Viilal PaKáll ..•••
ldom •.•.••••.•••••••••••••• 2.' tenüinte. J F!erencio Borreguero Do-
míngnez ••••••....••.•.
Idem............... •••.•. :1 El anterior ..••.•••••••••••••
ldem Guardia 2.°.. Pabio Sánches SÁnchez .
Idem. . . • . • . • . • . • . • • • . . . • .• l.er teniente. D. Alfredo SerranoGarclallJáfiez
Sevllla Capitán J Antonio Alvarez López•••••
Idem. . • • . • . • • • •• . • . . . • . . .. Otro .•.• ,... ~ Olrlaco Iriarte Oyarvide •.•.
ldem •.••..•••.•••••••..••• 1.er tenIente, »Mlguel Montalvu liara ..••.
1dem .•••••......•••..... ,. l.er teniente. j' :1 Gregario Zubiri Garcia •..•• , 10CoruJia Capitán ) LeopQldo R10 Miranda...... 10
° ~ ~ Gumersindo SallnaB Fernán-(Orense 2. teniente. dAz 10
v ••••••••.•••••••• , ••
Huesel!. •••••••••••••••••••• ¡Otro.•••.•.• , ~ :osé ~osellóPrior .•••••••. 1
Idem ••••••.••••.•••••.•••• T. coronol... ~ FranCISCO Troyano Eymar••
Córdoba 11.er idem 1D. JOllé Retamola. Montof s •••••
ldem .•.•.••.•••••..••.•••. 1Comandante. I ~ Sebaldo CambU CaJieja .••.
Idere •••.•••..•.•••••..••. '1 ~ IEl mismo•.•.••..•.......•.••
Idem Guardia 2.0.. Emilio Loqne Vallejo .
ldem •..•.••..•••.•.•.•.••. l.er teniente. D. JOElé Colombo de León .••.•
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1001l
19011
1909
1909
1909
11109
1909'
1909
1969
1009
24 fdem •
24 ióem.
28 idem •.
28 idBW •
(; idem.
6 idem.
16 ldem •
23 ídem.
29 ídem.
24 ídem.
:11 fdem.
PBORA·
19001 30lidem .111l011
1909
1~0\l
190(l
1!109
1909
IllOll
1009
}\)09
190!l
1900
11l0D
19001 llllltiem .11909
PUNTO
24
10
211
10
22
10
10
:oH
NOMBRESClasea
;>-
~:s~·Cl",gg
;¡ge;! 1 i:'g.o o- ~ - en que princlph, en que termina :
~~ e ~¡;;áí;;:: de in donde tuvo lll!;ar Comllllón conferida I ==> g
OCDFO~~ it;~ residencIa la comIsión Di. Mal Año Dír. KelI ÜO ~
. tí"''' l'I I 1-'-" --- . . ------
. \ FuendejlllóD, TlIbuellca, Am-( , \ 17 QCbre. 19011 20ocbre. lOOD
10 [auste.•••.•¡ bel, norja, Tarazona.•..... ,RevlBtar puesto!! ¡ 26 Idem. 10011 27 ídem. 19011
'l!lCl\lli da la Selva, Mora de . 11
HnblelM, MaD:>:anera, Sa- (} idell1 1909 9 idem 11109
lO f1Teruel...... rrión, Puebla dA V:alverde, Idem.; ~ 15lidem: 119091 181ídem : 11909
Camarena y Rl1bleloa de
Mora..................... H~ 16 idem •10 IIPinos Puente Santafé y Fuente· Vaqueros ... Idero....................... 23 idem .20 ídem.
GraOl\da .•.• Jaén y Andúlar .• ; Juez instructor:............. 20 IdeJll .
rzl1allcz•.••• lllem..••••.••.•.••.....•••• Secl"e~ario.................. 20¡ldem •
Jaén.•••.• " Granaull••.•••..••....•...•. !Slstll' ti un concurso de ves·
tuario • • • • • • • . • • . • • • • • • • . 22 idem •
:Vlarto!!...• " ldem....................... rdero.............. . ••.• 22 idllm •
IVilches ..•. , El Guindo ..•.••••..•.••.••. Juez InstructOr. . . . . . . • • • • • . 2& idem •[dem •.••••• Idem...•..•..•...•..•..•... ~ecretario.................. 26 Idem •
IPiedrahlta \vila Juez inp.tructor............. 3 idem •
I
Idtlm .•..... [dem•........••.......•. ·; ./i8ecretll.río..... • .• •. . . • . . . . ~Iidem .•\S.m Bartolomé, l'ogu~rlnosl¡ .
10 I¡Barraco } r~r:~~~ d.e..l~~ .~~~~~ .y..~~~íRevistar pue~tG8.. 26jidem•.
10 I¡León.... •. S~h?g\Í.J1, Gr~j,\l.' El Burgo yi' .
I
\alvelUtl Iüulque•..•.•.•• ¡Idem .•••....•..•.......•.. 1G.ltlem.
24 IOviedo.....• León ......••..•......•.•• ·• Asistir á un concurso de gas· 1
I
. rreras y pollllna!! . •.•. . . .. 20 idelU .1 1909/ :JI idem .IIQO:l¡~4 l' [~em ... , ... Idem ....• ¡ ••••••••••••••••• ¡[.1em...... •.. ..... . ... . ... 2ulidem. 100~. ;H~deill. 190~1
24 RlVadeeella. ldem •....•.••.•••.•••••.•.. rdem.. •..••. •.••••.••••..• 2ll!idem. 1IlOU, 31 ldero. 11l0.
10 ¡Tineo N:n-i3, Boal, Tapia, Oastl'opall . ,
y Yega de Rívl\deo " Revistar puestos.. . • • . . . •..• 21 io.e!D. 1909 20 ídem. 1909
110 liLa Bafieza Vllltlcras Idem..................... 20 idem. ¡{lOO :ll ídem. 11l01l
10 üilltierna Olla [dem.................. 22 Idem. 1909 22 idllm. 190()j
IAguilllr del. " 1 1 idero. 11109 lldem. 11l0~
10 ¡ .CaIDpÓo (Pl\lenclII. 'Juez lustructor , 20 idem. 1001l :11 Idean. 1!)()9
1I
I . r 1 1 ldem. 1909 1 idem. 100\)1'
22 [dem •...•.. Iasm ,Isecretarro•.••... , .•.•.••... ( 20 idem. 1900 21 ·ide:n. 1!169
10 lIPllr.tldes de '. 1 . ."
::'ill.Va TOI·que:nad:1. ..•..•.•••.•••.. Juez lll@tructOl'............. 20 ldem. lD09 In ldem. 190~
:n Il(o€m IdetU•......••....•.. ; ..•... 'Secretarío.. .•• •. . . •• •.• • . •. 20 idem. 1909 21 idem. ~1l09
24 ¡pl;\lenCía ..•. León .....•..••...•.••...•.. /4.11ístir á un C'lncurso de gue· l' .
nel'l\S y polllina~......... 30 ídem. l:}OlJ 81 idem. 1901l . 2
24 IHen.-era.... rd~m..•...•••.••...•..•••.. Idem...................... .29 idem·. 1110!l 31 idem. U)O~ 8~4 ¡Oáceres •.•.• Badajoz...••.......••.••.••. [Ilem...................... 29 idelU. 100!l 31 idem. 1(/U9 3
24 Ilooria ..•.•.. [dem ldem ......•.•...••..•..... I 28 ldem. lllOD 31 idem. 190 4
. ' .' 1 ldem. 1909 1 ldem. 1909 1
ID IBe1orado Bl'1blesca IIJuez Instructor ·l17 ídem. 190!l 19 idem. 190~ 3
'l" 1[" Id ' t' ( 1 ídem. 1909 1 ldem. 19D9111lO'" Iutlm....... em ; ·· ~ecre ano ¡ .17 idem. 190f¡ 19 ídem. 1901l .3
10 Saba do 109
I IllfantEs .. /BnrgOs .•.••••••.••.••••.••• /.rne:¿instrnctol.•••••.••.•••• 14 idero. 1:l0r- 15ldem. 1!l09
1
' 2
10 I Miranda de1 Fb~(' IMon~.s!erlodeR(~dilh , }de:a ".,. , 20idem. 130fl 2!I!idem. 1009! 4
Comn.danciu
Iftm •••••••••• : •.•.••••••• IOtro., ...... 1» Félix: de h\ Varga Miel'•.•.
Zaragoza \:l. ° teniente.ID.VicenteChamol'roDoILfoguez
Il1em !Otro 1 » MaUlls Olivare!l Bllendia .••
Idem••.••••••.••••••••••.• T. caronel... »José VilclJes Sánchez ••.••.
Idem•••••.•.•..•.•.••••.•• Comll.ndante~ » Manuel Vivel! Mortly...•...
Idem Oapitán »Aiu8t1nLópez Vínjoy ..
I~em ••••••.•••. " .•••••.•• ll.o·teniente.. »Franci!lco Vallés GareSa ...•
León l,ertenfente. »Victor Muiiiz González .
Id.em 2.0 idem.... »Francisco Gl'ünde Pozuelo .•
Palencia ..•.••.••.••••••••• Otro........ ~ Atanaslo de los Rios Balagre
Idem••••.•.•..•••••.••••.• Gnar<Ha 11.°•• MariaDo Pérez Dlaz...•..•.•.
14em•••.•..•...•••.••••••• l.er teniente. D. Luill de Andrés Marín .
l~e!X1 ••• """"""""'" Guardia 2.0. Felipe Cimas Gago ...••...•••
ltiem •••.••••••.••••.••.••• Oomandan\e. D. José Salinas Uletallaga ..•.
¡«em••.•••••.••••••••..• " Capitán..... »Ernesto :Morillo Rodl'lguez..
(lficeres ••••...•.•••••.••••. T. corouel... ]1 Artemlo Diez lItll'nández ...
Idem••••••••••..•..••••••• Oapitán.•••• »Oarlos Sabído Pérez...•.•..
Burgos. . • . . • . •• • . • . . . • • . •• l.er teniente. » Lu[s Vlllena Ramos •.•••.•
Il1em~ • •.. "" •.• Guardia ~.o. »Félix Verga Torrecilla .
Idem ••••.•.•.••..••••••.•. 2.° teniente.. • Jt1sé González Orozco •••••.
Granada••••..... , ..•••.••• Otro.... •.•• •. »Juan Zafra Jiménez•.•.•••.
Idem 'r. coronel.. • Abelardo Gonlálell Olid ..•.
Idem l.er teniente. » Antonio Fel'ragut Villegas ..
Jaén T. coroneL.. »Enrlque López !1iUán .
Idem•••.•.•••..•••••••••.• Oapitán..... • J09é Taillefer Panyagul\ .
Idem. ~ •.•••••••••••.•••.•. 2.° teniente. »Lorenzo de la L1aye Alollso.
Idem .••.•...•.•.•.......•• Guardia 2.°. »Miguel Cotar Andr1lde......
Avlla••••.•••....•••••••••. 11.0 teniente. »Tomás 01ll'l'3SCO Gómez •...
Idem Corneta..... »Roque RAnche\!! Blanco .. " .
1C!~m •••••.•••••.••••••••.• 2.° teniente. • Oándido Ourlel Gua<41ajara
Ovieco.. • . • . . . . . • •• • • • . . . .• l.er teniente. • Félix Fernández Escudero..
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en filIe principia ll1l Clae &ermbll
COJ!llilón cOIlf.Jrlaa -::
Dla Mea Año D14 Jl6lI A
¡rIo.•• o...••...•.• o••1
-
-- - -
-
26 oebre. 1909 290ebre. 11
I~. ~~. ~~~~~~~~ .~~ ~.e~:l 14 idem. 11)09 lG ídem. 11
:::~~: ~¡~~~i ~~: ;~~:I 14 ldem.. 11100 16 idem.
11
27 idem o 19(}9 30 ídem. 11
[~. ~~. ~~~~u~'~~ .~~ .v.e.s: 27 idem'. 11109 29 idem. 11
je nn tribunal de alllÍ-'
Bs ...................1 27 íd&m • 1909 29 fdem. 11
'....................¡27 ídem. lIJ09 30 ídem. 11
.................. "1 27 idem. I!J09. 29 ídem. 1!
lr PUts·tos........ o•.. 29 idem. 1909 2!l Idem. 11
...................... 28 idem. 1909 28 idllm. l!
....................¡ ~: ídem. 1909 12 idem: 1\ídem. 19011 14 ídem • 11
:le nn tribunal de exá-
~S. • •••••••••••••••• 27 ídem. 1909 30 ídem. H
.................... 27 fdem. 1901) 29 idem. 11
clr fuerzl\S destinadas
¡IIIJa•.•••••.•••••.••. ó ídem. 1009 11 idem. l!
~h' á un capitán de Va·
tria•••.•.. o..•....••. 24 idem. 1!J09 26 idem. 11
á. un tribunal de exá-
es •••••.•..•••..•.• o' 1!J ídem. 1009 21 idem·. 11
............ ......... lt ídem. 1IJon 21 ídem'. II
le un UonsE'jo de guerra!' 22 Idem. 1\<01; :t4 idem. 11
:::::::::::.::::::::: I~~. Idem. 1\109 2!l i.iGm.. 11Idelli • 19tJlJ 2!l ¡dem. 1\
lr puestos.•.••.•..•..¡2~ idem. 19011 J2 ídem. 11Idero • lIJO\; 27 idem. 11
••••••••••••••••••••H 16 idem. 19011 16 idem. 11
:.~~.~~~~~~~~ o~~ .v.e.s:( 21 idem. 190\1 28 idem. 11
.................... 20 idem. 1909 23 ídem. 11
I.l' puestos............ 14 ldem:' 1!J0\) 20 Idem. 11
eir caballos........... 7 idem. H)09 10 tdem. 11
al' puestos ...•• ¡ ••••• 11 ídem. 11J09 U idem. 11
~ 17 idem. 19011 18 idem. 1!
•••••••••• , •••• l •••• • 20 idem. 11l0\l :12 idem. 11
•...............•.... 1 18 idem. 1909 20 idero • 11
...................... 17 idem. Hl09 21 ídem; 11
. á un concurso de ves-
io .•.................•. 17 ídem. 1909 19 idem .111
..................... 16 idem. 1:>09 20 idem. 11
donde lavo lugar
la comisión
~il'lIndll.Ebro Monasterio de Hodilla ¡Se~ret
::;antlluder •.. BurgcH ..•.•.••.•...•.•• o••• , ASIstl
tUlU
Astillero •..• rdem .•.•...• o•.•••..••••••. Idem.
Bilbao , Vitor¡a .•.....•.•. : 1 Vocal
m,en
Idem .•..••• Idenl. . .....•• o..•. , •.•.... , Asietl
tl1ar
[dem ldem Vocal
I menS. Sebl:stián .• Idem.•••.••.. , ...•••...... [dem.
2!l
:02
24
24
10
24
10
10
2'
2!
:Tolosa .•... '1ldem ...••........•...•... ¡'Cdem.
S. SeuaHliln. Elbnr 'll~lIvist
h lÍn PlacenclB y VergRl·ll .••.•..•. Idem.
VillarrellI. .. IEscoJ'lalla, Monnragón, EI-I[dem •
gueta , ' . " . ~
Pamplona... Vitoria............•.....•.. \-Tocal
meo
Tafalla .. o • " Idem....................... fdem.
Madri,j ..... Málaga .•....•.•........••.. 0ondo
áM
Id'lm .••.•. , Burgos •.•...•••••.••..•.•.. Condu
ball
Coin.•••..•. Málaga •••...•.•••...•..•..• Aeistir
mtln
MaroeHa. Idem [dem .
(dlllll • • . • • • ldem.. . . • • . • . • . • • • . • • . . • . •• Vocal
Velez-Málaga [dolll ••••••••••••• , ••.• '••.•. [Jem.
Ronda.. • • . .• Idllm....................... Idem.
Torre del Mar\Torrox, lfriji\!a.ll,a, Nerja, Losl Revlst) Gahmes y El 1 ale.....•••.• \
Cortes o. . • .. Casares•••..•.•.•.••.•••.... I\[dem •
. ¡AsistíLéndn. • . . •• Tarragona •.•.....•....•• o.• ¡ toar
Seo de·Urge!. Cdem :¡Idem.
. \Camo.rasa, Balaguer, Agtlr, To·) .
Pone...... 0'1 ne del RemedIo, Harbens y~Revls
Agrllmuüt. .•••• , ..•••..••• ,
'Jerez •••.... ¡Granada•.•.••. " o... , .••... ¡IICOndn
Trlguerotl ... HuclVll, El Polvoríll y Lae Co-
lonias •..••..•..•••.••••. ':IRe\'18
Almonte ..•. )Paterna del Campo, Villalba.([dem •) Bonare, y Moguar .•.•.••.. j
ValdelamusalCalallllíl, "ant.. Hosa. y SotlellJ
Coronado. " ldem
C M \ Lepe, Ayamoutc. r~la Cristina,)
10 1 umures ~ a'¡ VI11~l>lanca, ~an Silvestl'e,\Idem
yores..... C t'll' e t \a;; 1 ~Jos r t11' aya .
Huelva ••••. ¡ClidIZ..•.•..•.•••.. o •• ••••• 'llas:~~1
Ayamonte... [dem........................ [dom
10
10
10
10
21
22
10
10
10
10
10
10
10
) Fernando Savlie Galir.do ...
Cornnuc.C'nc;us
Málaga ¡Capitán \ l) Miguel M€nil DJmínguez .
IJem················ •• · •• ·lotro !) JOté Ruíz Mnlioz.......... 10
Idem .....•.•.....••••••.•. Otro .••..••. El miEmo. .•..•..•..... 10
Mem. o Otro D. nicardo AlcaiDe ViHado , 10
Idem .•••...•..••..•.•.•.•. Otro, ..•.•.... , ) Franclrci) Romero AIac!aa.. 10
Idem .••.•..••...••.•..... l.er teniente. ) Carlos Yelaseo Simarro ..•. 10
ldem Otro........ J Emilio S~to de la Blane~. • . 10
Ló 'd T coronel. J J Enrique Gil de Aballe y Fer'l 24
n a...................... . ¡ nAndez de Oastro........ ~
Iu?m Capitáu J J Antonio Se¡;ane Cafio •..... 1 24
Ide:n FL o teniente. ) Juan Galeote DUl'án ....•. o
Cádiz•......•.•...••••••.•• /GUardia 2.°.. Felipe CárJenas Ranchal•.•..
ldlllli .• ~ O' 2. 0 tentente. D. Eugenio Lal!ave Prieto.. ' ..
Sur.: , 10tro .
~r;~111'-'''''' PT'NTO 'I"'¡-'
o:j::: .... n ,/.,~gs~ 1
E...:2 o-~ i :
ClaaeR I KOMBRE5 I~5 ~ ~ de fU
e,." e.~
r S: o~ resldex:.da
---------1 I 1·",7'r I 11
.1Iuelvll • " ••.•.••.•••• o'l1. er teniente., J Francieco.Fernández Ol'tegR
.:I'lem .. , .•.•.•.•.•..•••.••. Otro........ J Antoniv Yerea Bejal'lIl1O.••.
.' Ide!I1 •.•.•.•••.•...•••••••• Ot.ro........ J Antonio Moreno Suero ....•
. Idem .•...•...•..• o..••.... T. co,onel.. o ) Alejenllro Ceballos Escll.lera
IJ.eal , Capitán..... J Pedro J iménez Topete .
Bu)'go~ Guardia 2. Q. Pedro Martímz Camarero .
Santander.• o.......••.••... r. eorollel. •. Do Franei~co Gurcia Ferrero..
I~.em o.. o' oIOapltán..... ) ~arln~o PanieJlo La~rú ••..
'Izcaya.........•...•....•• T. coroneL.. ) l!rllncleco AUJayas DlRZ ,
hlem· •....•........••• o.. , Capitán..... ) Arturo Cont!e Fel·náuder .
IJom ......•..•....•.•.•... l,cr tedente. • Nf,)'ciso~Aocel!el' Imres. ..,
. Guii?~Zcoa ..•..•.. , ..••.... T. corenel... ) Benito Becrl~gui l\Iemli7.áblll
Idelli " Uap.tál1..... ) Narciso H~rnándezlIelOán-
dez ..........•....•....
hlelli ......•..... " ••• o.•.. ,1.e1' teniente. ) A~toni? n~~ondo M()l'6Il .•.
Idem " , .••.... ,Otlo .. ''','' ) GlegorlO Ml:ga Dítz .
ldem ..• o ro teniente. ) Antonio !lInré Diez ••• o.' o'
Nil,a,ra...•.........••.•... ¡l'. coronel. o. ) Manuel Jó:.én Alomo •.•..•.
lder..... O' ••••••••••••••• o. Capitán.. o. ',1 ) Francisco ~fartínez !lIbcaro.
Norte.........•...•.•.•.... l,e1' tt'l1í~nte.ll) Joaquín y,de Pérez .
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19001 . 3
190\)[ 3
190!)·8
1901)1¡,.1
:::¡I
1909'
190!J
lIl09'
1110¡;j"
19091liJ09¡
1~091
1900
11909
ln09
1909
1110D
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2nlidem.
1 dicbre.
e idem.
1 ídem ..
r, Idem.
..,6 islem •
lt109!28lidem •
10091 261idem .11000
1909 30 idem. J.~91. 4
HJOO :t3 ldem. 190~ 1
1009 14 Idem. l:909~ 1
1909 17 idem '190~. 1
1009 19 ldem •. 1909 1
1DOD '6 Id~. 19.09 2
lIJO\} 29\h\14'm. 1900 2
1909 'l iJem. 1\l09 1
190\1 1,¡lidem. 1909
1
' II
190\~f 29,lde:n. 1009 1
190~.
11l0!)
190!J
lllO!)
1909
1909
I ¿le bre
7 ídem.
9 ídem.
3 ldem·.
6 ldem .
23¡idem.
j7
l
ídem.
2ó¡idem.
1 Inobre.II !lO 91. 3ólnobre'll!i0!l1130
n ídem. 1909 11 idem. 1209 3
17 hlelll. 1\)09' 17 idem. lGÓ9 1
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NOlllBRl:S
» Angel JIcrn,\n:lez 1\Ial t{¡j .••
• José Ojeda. Homero ....•...
l> .Fl'llnlliECO Fernlindez Ortega
~ Salvlo Gurda i\1igol'ance ...
» Francisco Fernández Ortt'ga.
JI José de le. '.lorre Ortega i 10
» Mllnuel l1~t(;bllnVerdú. , 1
D. J,eopoldo Rio :\olirand:J. .••••
~ Santiago :),lúntero Sánch~z..
~ Aurelir.llo :Jlacián Alyaro? •.
D. Leopoldo Río Miranda .••••
» Miguel Soto é Izngu!l·re .• , ,
» Andrés Santos Ol tiglleira ...
» Aquilino PorTlls Rodi'fguez..
• Pedro rApez Herl'era••....•
» I'edro Alfo>lllo Teejo ..•...•
iUES DE DICIE~lBREDE l!lOíl
MES DE::\OVIJ~)IBREDE 1009
Clases
'2. 0 ídem .•..
Uapit6.u .••. 1
Otro •..••.•.
CaIl:tán.•.•• 1 JI Culos S:lhido Pé,ez•.•...•.
'f ;. -
g ""S:: I 1\ FEGHA'S~~g PUNTO !
:::gSo I 11~:; ~~I l'" I . eo que'principla eo que 'ermloll
S'" ;;l :;- de eu dondo tilVO lagl\r Comisión con!orlél'.
r!'~~I re&ideocia lacomi.lou ,lima I Mey IAño DIal Me! l. Aüo
I 1-----
,Gobrar libramientos de la In.~
ValUemol'o .. ll'Ifadrld { tendencia................ 4oebre. I:lOOI 4lOcbre.
IRetiml' talones de la ídem.. 30 idero. H09 llO idem .
10 '1,I"'nti'.o c".n•.. ' 112.0 jefe llcCiJenlal ....•.•...
la ~1·Alcor~sa \ fIljal', ¡;ampeT. A.lc~ i1i:t. y OlIcte¡ RevístBl' puestof!...••••..••.¡
10 A.lcalalaUeal \'uld\l¡>oüaEt, Los Víllares y
Fueosanta .•.••.•••••...•• Idero ••••..•.••••••••••..•.
\MalplIl'tida de PIBseneia, oasBS~ . .
Hervá!!..•... 1 del Clletaílllr, Jerte y Cabe· ldem •••••••••.•.•••••••...
, :zu~la•.•..•.•.•...••••••..
Jaralz ••... '1 Mirabel, Serr¡¡dllls y TOl'l'ejÓn¡
el Rubio.. . • . . . . . . • . • . . . .. ldem ......••....•.•.••..•.
'
ICoria ••.•••• Ba.daioz •••..••.•..•.•.•.•.. 1Asistir á un concurso de ves
I ..tuario " J ídem.' 1000 ) ldem.liS. SebllE1íáll. ~¡bl!.r;.: .•.. : ..•.......•••. IRevIstar pnestos •••• : •..•.. 1117 !dem. 1909 .17 ~dem .{rún •.•••••• IlacenmB y , er~u.ra . . . . • . . .. lrlem..•.•.•....•.•••••..•. \ 26 Idem. 11109 2!) Hiero •V. Eseorlaza, Moauragón y El-{ . < 25 lcem. 1909 26 IdClm.
I Ill~ rre:ll • . . "1 tn [dem ••.••..••.•.••.•..••.. ¡ ., 71ld l\lO" -2~ 'd"ID
1 g. 'o ~"""" ••••.••.•••. \ "1 t'm. "1:,'
Genamargosll Competa....•......•...••... ·Idem •.••••..•...••...•..• '1 13jidflm . 1909 14 Id(!m .
Cortl's. . . . •. Casares..................... {dem....................... 27 idero. 1909 27 idem •
:lanPedroAl, I
cántara SabInilla!' Idem...................... 2·,ldem. )!JOO 8 Idero •
10 I¡COlmenar Moclioejo [dem): ; ; 241~deBl. 1110\} .~I)I!dem •
la Alu:.onte Huelva oo Juez mstruetor............. 6'ldero. 1909 7 l<fcm •
22 ¡¡lUem [dem · oo.; Secl'.etarlo oo...... ~; ~dem. ]9~9 . 71~dem •
10 [dem •• oo Paterna del Campo ReVlstar puestos............ !) ldero. 1909 101dl;m·,
1I
,.' ¡Cobrar lib~atIllentosde la In-II' !l : .'
10 Valdemo.o .. ~IBdn¡} oo............. tllndeuCl3 oo.. 4 ldem. 190. 41ldem.
./Retll'ar te.lones de laíd.•.•.. ,. 30Id.em. 190980¡ldem.
Santiago Coru~a••...•..,' .... ; •••.•.. Sel1:undo Jefe accidental •.•.. 1
Ohnntada MODforte, Panton y Qulroga.. RevIstar pl1e9tos •••.•.....•
Becerreá ..•. Sarríá, Paebla é (uclo. • . • . •• Idem ••••••••••••••.• '•.• ; •.
'iotril ..•••. Padul y Duzea\. ••••••.•••••. ldem .
Grana.da .••• Gabia-Grande............... [dem ••••••.•.•..••••••.•. ·
Hervás .•... Malpal'tida de Plas&ucia, CasRs
dd CB1l.tafial', Jerte y Caba-
I
zuela.....•••••...•.•.... ·I/[dem••••.•••••••.•••••••• '11 27 idem •
S. Sebastlán. Eib:\I'.....•••...•...••.....• [dero...................... 23 idero ..
(rún••..•••. P.Isscncia y Vergara.••.••••.• [dem........................ 14 ídem •
. ~EfleOl'laZn, Mondra.gón v EI-¡ } 17 idem •VlIlarreal... gnetn . I[dem....... •..••..•..••..•• l'" l'dem
........ ••••••••• •••••• ".J •
\Oartagllna, Saota Lucía :rCt1es.~ l ó idGm •
ILa Unlón'''1 ta BlaDa . [dem •• ,. • • • . • . . . • • . • • • • • • • ')8 l'demI _"lo ....... 'O. ••.. . . • .. .. - •
I i-' \ tó Alb' . F t 11 ~ 7 ídem .:::i8n 1 n n, uJon ''1 nen e , .Pnch~co. Al' mo . l. [dem " \....... 16 Idem •I \ a "•• "••. 't"~"'.""'\ 2Uj\lOil.
ComRl1'~:::l(inf)
uem..•.•••••......•••.•. 12.Q ¡lem.....
Cácerc8 ••.•.......•.••.••. ! l.er tClIient6.1 » r~dro Alj")!!sJ Tr(·jo ..•..•.
Idem ••.••••••••••••••••.•.
GI!adias JÚ'I'encE 10tro••.•.•.. 1» Primitivo Hernández Martín
Gu:udil1S jóvenC8 Il.er teniente.! D. Primiti\'c lIernández 11l1rt:o
rtlem ....•.••...•.•••...•. '12.0 teniente.
Huelva l.ec IdeID ,
h!t'm Gllludia ~.o..
dem .........••..•••.••.•. l.er teníente.
Idam .••••.••.. ti ., ••••••••
J:¡C;il •••••••••••••••••••••••
GuipÚZCOB .••••.• , '" .••••• t l •er tenienta. 1 » ~ntoLi.o ~erlondo 1\101·ÚI1 .•.
Idem. . . • . . • . • • . . • • . • . • . • •• Otro ...•.... I » GregorIo;jI Ug:l Diez •..•••.
Idern 2.° teniente.. l) Antonio ~·h:l'ó DL':>; .
Máll1ga •.•••.•.••.••••..•• ¡Otl'O .•••••.. » JO!óé G..,ml\¡ez Romero .
Il.h~m .••...•...••..•.•••••. 1.p.r t",niente. » Emilio Soto do la Blllnell •..
ldetn OtI·O I JI Rafael Garcícl Delgadíllo .
Murcia •••..•. , ....•..••.•. Il.er ldero....
Teruel. . . . • . • . • • . . • .• • .... 11.e~ teniente.
Conlfie. .•.•..•..........•..
Gnip\Í~coa•••••..•.•••••••• ,Otro ..••••• '1» ~ntoni.o Redond~ Morón...
Idem ••...•••..••.....••••• Otro..•.•• " JI GregoI'Jo J\lug3. Dlez .••.•...
Idem •...•••..•.•..•••••... 2.0 teniente. l> Antonio MIAré Día~ .•...•..
eoruü[\. " ...•....••.... Clipitán..•.•
Lugo l.er teniente.
Id!lm •......•.••.•••••••.•. 2.° ídem.••.
Granada•..••...••••.••..•• l.er idem....
IdelP , Otro•.•..•..
Cáccres .•••.•••....•. , •.••• 01:'0..•.•••.
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AZNAR
\ JaATl::RIAL' DE ADMINISTRAC!oN ¡MILITAR
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que presentó en este
~linisterioD. l~afacl llrcñosa, vecino de esta Corte, con
domicilio en la plaza de la Vi lía, núm. 1, bajo, solicitando
como representante de la casa l\I.l\LSchneideryComp.a, que
por la Comisión de estudios y experiencias del material y
servicios administrativos, se efectúen las pruebas necesa-
rlas con un camión automóvil de carga de los que cons-
truvc dicha casa, para conocer las ventajas é inconvenien..
tes-del mi:;mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que por la citada Co;ni~iün se verifiquen dichas pruebas,
siendo de cuenta de la ref~rjda casa los gastos de cual-
quier c1asG y abono de daños ú indemnizaciones que éstas
originen, sin que en ningún caso deba satisfacerse por el
ramo de Gu~rra cantidad alguna por tales conceptos; de-
biendo ponerse de acuerdo el solicitante con el Presidente
de la Comisión mencionada, á fin de determinar la manera
y forma m,ís conveniente para llevar á efecto las aludidas
pruebas, informando á este ]\Iinisterio dicho Presidente
del resultado de las mismas.
De re;).1 orden 10 digo ti V. E. para Su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dI'id 20 de mayo de 1910.
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AZNAR
Señor Capit{¡n general de la primera región.
Señor Presidente de la Comisión de estudios y experien-
cias del material y s~rvicios administra.tivos.
... '\
1
,. 1
'1
• • *
lt • ,;
MATERiAL DE CAMPAl\1A
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capit~n general de la p¡:imera región.
Señores Ordenador ele pagos de Guerra y Director del
Establecimiento Central de los servicios administrati-
vo-mil itares.
Ey.cn~o. Sr.: VjRto el presupt¡esto formulado por el
Esbblccimic:nto Cl~ntr:tl de los scrvicius administrativo-
milit::res :1ara la adquisición de dos máquin.as de coser ele
la osa <::.iin:;er>, marca 45 k. 1 Y accesorios ·para las mis-
mas, con destino al Parque .administrativo de campaiía ele
:\le1il13, cuya adquisici{¡n fué displlesta por real orden de
12 dd actual (D. (). núm. 102), el Rey (q. D. g) ha teni-
do ,í bien aprohar dicho presup~esto.
De real orden lo digo á \~. E. para su conoc~mientoy
cl~I11(¡S efectos. Dios gllcrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de m¡¡yo de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
\ Ministedo coa su escrito fecha 31 de marzo último, pro-
, movida por el guardia civil de 2." clase de la Comandan-
cia d~ Sevilla, Francisco Valenzuela Alba, en súplica de
que el compromiso de reenganche de 4 años que se halla
sirviendo desde LO de noviembre de 1907, se le empiece
á contar desde 1." de agosto de 1909, y le sea abonado el
premio y plus que le haya correspondido desde esta últi-
ma fecha; resultando que al ingresar el intt?resado en el
cuerpo tí que pertenece, en L° de noviembre ya citado, ad-
quirití un comproiuiso por 4 años sin opción á premio por
no contur (j de sel'vicio en filas que para los de su clase
pr~viene la real orden de 4 de julio de 1893 (c. L. nú-
mero 241); y resultando, por último, que si bien el jefe de
la mencionada Comandancia invoca en lavar de la petición
del guar'dia referido la real orden de 21 de agosto de 1909
(D. O. núm. lS8), no puede, sin embargo, aplicarse esta sc'-
berana disposición en el presente caso, una vez que con:o
quinto del reemplazo de 1897, á su rein~reeoen la GuardIa,
oi
te
.:'.! a 8 El
~~q) Q)
::s;;:¡;::¡ ~
© Ministerio d Oefe
D. 0. nfim. 110
------------,------_._----,----------_.,--------~----~...."
civil no reunía tiempo abonable para ser licenciado abso-
luto, el Rey (q. D. g.), de <Jcuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido d~,:~,'sti­
mar la petición del interesado, como comprendido eil el
caSo 2.° del artículo 35 del reglamento de enga~clles y
reenganches d(" 3 de junio de 18S~) (e. L. núm. 239\
De real orden lo digo á V. E. par~ su con{)~i;nicr·.to y
rlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. l\Ta-
drid 20 de mayo de 191O.
AZN.-\.R
litar de suhsistencias dI: í'.aragoza se efectúe la reme:;::! de
2:;0 qllint;:d~s mí:trico:, de dicho artículo al Parque (k 81;-
ministro ci~ esa capital y 350 al de Mahón, con obje:.:) de
cubrir las atenciones dd servicio y repuesto reglamenta-
rios; debicndo afcctar al cap. lO.", arto 1." dd presupuesto
vi~ente los ga:,tos que se originen con motivo clp. esta:i rc-
ffiCS:lS.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ct0s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
!I • JI:
Señor Director general de la Guardia civil.
Seiíor (()rdenadol' de p3g0S de Guerra.
, ,
.........................................................
•••• ' •••••••••••••••••••••••• o .
AZNAR
:\IODELO DE REQUISITORIAS
o ••••••• oo ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Apellidos, nombre y apodos) (r), ..•... , ••.•.• ,.,.,", .•
natural cte., , , , . , , , , , . , . , , .. , , , , , , .•••.
ele estado, , , ,profesión , . , , , . de, , , , . , , , .
aaos (2) .. , , . , , .. , , , , , , . , ....•.. , , , .. , . , , ..
.........................................................
ci~;l~i~ij¡~d;)'úiú;~;'~l~'n't~:¡;;¡: : ::::
procesado por., , . , . , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , ..
cumparecerá en térmir..o de. , , .. ,c!í¡¡s ante (3) , , , , , . , , .. ' .
Señor...
SeccIón de Justicia yasuntos g~nefDles
DOCUJlliENTACION
Serrar Capitán general ele Baleares.
Señores Capitanes generales d@ la cuarta y quinta regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
AZNAR
01jSERVACWi>:ES
(1) Se aihdir¡¡ el nombre de lo:; fladrc~,
~2) A c?ntinuación de Jo~ ¡¡¡lOS ~<~ con~ignndn todas ]:¡s demás
sCllas p:t.:tIcnlares¡ como defectos fí~icos, traje que llS<; el proc('-
sac1o, ~~nas pCl'sonales, etc. .
. (:,) . S~ ,~xP:'csará el.Tuer. instrnctol"¡ y en las l"Nlnbitorí:l'3 de
JltrI,;dIC~lOnml1ilar ~c con;;i¡::nará el nombre y :lpcllidos del mismo,
cuerpo ,il que pertenece y localidad dnnde S~ hallc dc gu;¡rnidóD,
~xpresandose al final de la requisituria la fecha del edicto y laÍlrma.
-----_..,_CIKs.·.WlJ¡~+G_o_G:1lI.D1cllll.IIDB=-=--------
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la nueva real
orden que en 11 del actual dirigi6 el Ministerio de la Go-
bernaci6n á este de la Guerra, dando cuenta de haber dis·
puesto que se publiquen en la cGaceta de l\Iaelridl'> los mo-
delos modificados para que los Jueces y Tribunales de las
jurisdicciones ordinaria, ele ,Gucrra y de Marina, al. remitir,
cuando así lo acuerden, á dicho peri6dico oficial los datos
que constituyen el contenido de las requisit06as, citacio-
ncs y emplazamientos cn materia criminal, s~ ajusten á Jos
referidos modelos, c11~ey (q. D. g.) s~ ha servido resolver,
como continuación á la real orden circular de 25 de ab: il
pr6ximo pasado (D. O. núm. 90), que á partir dcl l." de
junio próximo, los expresados documentos que hayan de
remitirse por los ju~ces instructores y autoridades jurli-
ciales de Guerra para su publicación en la «Gaceta de Ma-
drid", se ajusten en su redacción á las medelos quc se citan
é insertan á continuación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. J\h-
drid 20 de mayo de 19ro.
OnsERVACrÚ:i Fr~AL.-En las re'1uisitol'ias v citaciones de toda
clasc no se pond1"iÍ encabezamiento alguno, - d~biendo comenzar
todas por los apellidos del procesado ó del citado.
~ :. ~J",.
, ,
•• ~l ...
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\Iillisterio con su escrito fecha 23 de marzo último, pro-
movida por el cabo de la Comandancia de la Guardia ,Ci-
vil de Madrid afecta al primer tercio, Paulina Latorre 1\a-
varro, en súplica de que le sea abonado el premio y plus
de reenganche que le haya correspondido desde L" de
agosto de 1904 á fin de julio de Ig06; resultando que el
interesado fué quinto en 18gI,'ingresando en el Ejército
en 1." de septiembre de 1896, permaneciendo en filas
hasta el 21 de marzo de 18g8 que pasó á situación de li-
cencia ilimitada; que en 1.0 de agosto siguientc el reCli-
rrente reingresó en la Comandancia de Cuenca con un
compromiso de 4 año's sin opción á premio;que terminado
~ste, adquirió otro por igual período pero con derecho al
premio de reenganche desde l." de <Jgosto de 1902, fecha
en que había terminado el anterior, no admitiéndole este
empeño la Junta Central de enganches y reenga!'.ches por-
que no llevaba en el mencionado día 6 años de servicio en
filas, según está prevenido por la real orden de 4 dc julio
de 1893 (C. L. núm. 241), Y por no tener derecho á dis-
frutar de los bencficios del real decreto de 1." de junio
de 1877 y 3 de junio de 188g; resultando que la Interven-
ci6n gcneral de Guerra, en liquidación del tercer trimes-
tre de Ig02, tampoco le reconoció Ql compromiso antes
citado, por no llenar los requisitos reglamentarios; que
entonces el recurrente solicitó un empeño por dos años
sin opción á premio, el que tampoco le fué admitido por
la referida Comandanci<J, fundáudose en que estaba sujeto
á un proceso y en espera de la resolución, quedando sub· j
sistente el compromiso ya mencionado; y resultando, por ~
último, quesi bien es cierto que por '.a real orden de 1.Q de ~
a¡;osto de Ig09 (D. O. núm. 18S) en que el cabo Latorre ,
Navarro funda su reclamación se le podía considerar 1
Como licenciado absoluto, tambi~n es verdad que el de-
r?cho al abono correspondiente al compromiso que adqui-
rIÓ, en l." de agosto de 1902' ha prescrito con arreglo al
arttculo 269 del vigente reglamento de contabilidad, el
Rc>: ('l' D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordc- i
nación de pagos de Guerra, s~ ha servido desestimar la r
pe~i~i6!1 del interesado, por carecer de derecho á lo que !:
sohclta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma- 1
drid 20 de mayo de 1910. ,
.l' ~ AZNAR
Señor Director general de la Guarclia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L.lj,~~; '\.',-~ .:.. ~::' ;.;#.: .~ _(O: _ * •
~
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Excmo. Sr.: En vista dcl escrito que V. E. dirigió á I
este Ministerio con fecha 11 del mes actual referenol:e al~ba~tecimientodc harinas á los establecimie~tos adminis-I~
ratlVos de suministro enclavados en esa recri6n el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por ): fáb~icami- 1
© 1\1 mis ene de efe sa
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LICENCIAS ,.'
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ANGEL AZNAR
• • •
REDENCIONES
Señor Capitán general de la cuarta región.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta excedente de cupo dcl reemplazo de 1909. pertene-
ciente á la zona de reclutamiento de Barcelona, Iüfael
l\~artíne7.Domínguez, cn solicitud de que, previo el depó-
Slto de 1.500 pesetas, se le autorice para marchar á N'e\\'-
York (Estados Gnidos) y Ponce (Puerto Rico); resultando
que los excedentes de cupo están obligados á cubrir bajas
durante dos años; resultando que por rea.! orden de 19 de
junio de 1905 (C. L. núm. 114), se autori7.a á los de dicha
situación que sean llamados á filas con objeto de cubrir
bajas, para que puedan redimirse del servicio militar acti-
vo en el pla7.0 de 20 días, contados desde el en que se lcs
comunique la orden de incorporación; resultando que el
artículo 33 de la ley de reclutamiento dispone que los es-
pañoles comprendidos en la edad que señala el artículo 32
de dicha ley, y los mayores de 15 años, no podrán salir
dcl Reino si no acreditan hallarse libres de toda responsa-
bilidad, ó no aseguran estar á las resultas de la que pucda
corresponderles, consignando cn depósito la cantidad de
2.000 pesetas, cuyo dep6sito quedó reducido á 1.500 en
virtud de la real orden de' 21 de mayo de 1901 (e. L. nú-
mero 109); considerando que el objeto del artículo' 33 de
la ley al exigir el depósito de que queda hecha mención,
es que los mozos dejen, al trasladarse al extranjero, asc-
gurada la responsabilidad que pueda corresponderles en
el Ejército; considerando que el interesado se encuentra)
como excedente de cupo, dentro de los dos primeros años y
que al corresponderle ingresar en filas para cubrir bajas
puede redimirse del servicio en el plazo de 20 días; con-
siderando que desde el momento que deja garantida su
responsabilidad, no existe perjuicio para el Estado ni para
persona alguna porque se traslade al extranjero, benefi-
ciándose, sin embargo, los intereses del recurrente, el Rey
(q. D. g.), en analogía con lo que prcviene el referido ar-
tículo 33 de la ley, y en virtud de lo rcsuelto en la real
orden de 19 de junio de I90S ya mencionada, se ha ser-
vido conceder al bteresado un año de permiso para que
pueda trasladarse á los puntos indicados, pudiendo V. E.
expedirle el correspondiente pasaporte, previo el dcpósito
ele 1.500 pesetas en la Caja central de Depósitos 6 en la
Caja de Depósitos de provincia, que será constituído á
disposici6n del jefe de la zona de reclutamiento ti que per-
tenece, en poder dcl q ne quedar;í el oportuno resguardo.
con objeto de que verifique la redención de dicho indivi-
duo si al corresponderle ingresar en filas para cubrir bajas
no hubiera hllcho su presentaei6n ante dicha 7.Ona.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
AZ;\'AR
.- ., .., ~..,.:: .,
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. ~ .. " .
."" :.,.: . ,," INVALIDOS
MODELO DE CITACIONES Y DIPLAZA?lIIE~TOS
.. ~. '
OBSERVACIÓ~
tI) Se ai'íadirá también el nombre de 10:3 padres.
••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• par~l .
eil causa por , .••. , .......•. instruida por , .
(Apcllidos, nombre y apudos) (1)"."', •. ,, ••• , ...•••...
domiciliado últimamente en., .. , .. : .. , , , . , , , .
comparecerá en término de" , .ante .
Excmo. Sr.: En vista de Jo propuesto por V. E. á este
Ministcrio en su escrito de 28 del mes pr6ximo pasado y
del expediente abreviado que al mismo se acompaña, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso en ese
cuerpo al soldado del regimiento Infantería del Rey nú-
mero 1, Fructuoso Rodillo González, por haber sufrido la
amputación del brazo derecho á consecuencia de herida
dc bala que recibi6 del enemigo en el ataque y toma del Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOI' el re-
poblado de Lehclara (i\'Ielilla) , el día 6 de septiembre últi- cluta del rcemplazo del J907, Ramón Noguer Cornet, ve-
mo, hallándose por lo tanto comprendido en el arto 8.° cino de Barcelona, Ronda de la Universidad, núm. 7, en
del vigente reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos solicitud de que le sean devucltas las 1.500 pesetas con
aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1906 que se redimió del scrvicio militar activo; y tcniendo cn
(e. L. núm. 22). cuenta que al intercsado le correspondi6 servir en filas,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y no habiendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el
dcmás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n,
drid JO de mayo de 1910. por haber hecho uso de los beneficios de la redención.
'. ~," ..' " .<;'~ ;".jj:" ' t AZl\AR: ':'.'~" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá- demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
lidos. 1drid 20 de mayo de 1910.
Señores Capi~n general de la primera región y Ordena- ' , ;, . ',' ":," r ';'; ':. 'ANGEL AZNAR,o$,: i
dar de pagos de Guerra. ISeñor Capitán general de la cuarta región,
O de De ,sa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Eñ vista del escrito que dirigió á este
~linisterio la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia dc Cuenca, en 23 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizar al médico primero del
cuerpo de Sanidad Militar D. Alonso. ]7eij60 Casañas, en-
cargado de la observaci6n de los mozos útiles condiciona-
les de aquella provincia, para dirimir las discordias que
surjan entre los médicos de la expresada corporación.
De real orden 10 digo á V. E. para su cORocimiento y
dcmás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
,: ~'-; ,~;'" AZNAR:
Señor Capitán general de la prímel'a regi6n.
Señor Capitán gcnerai de la primera región.
Sección de Instrucción, Recluffimiento vcuerpos diversos
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo, Sr.: Con motivo de la festividad del próximo
Corpus Christi, y á fin de dar mayor realce á la procesión
que ha de verificarse esc día en Toledo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que la Academia de Infantería
tome en ella la participación que permita el número de
sus alumnos, ya cubriendo la carrera, ó dando solamente
la escolta á S. 0.1.\1., á juicio del director de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1910.
©
D. O. n6m. no
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1907, Francisco Puig Mercader,
vecino de Barcelona, en solicitud de que le sean devUeltas
las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar
activo; y teniendo en cuenta que al interesado le corres-
pondió servir en filas, no habiendo ingresado en ellas por
hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar dicha petici6n, por haber hecho uso de los beneficios
de la redenci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ni-
colás Cerrada Izquierdo, vecino de San Esteban de Go-
mar (Soria), en solicitud de,que se le conceda autorizaci6n
para redimir del servicio militar activo á su hijo Nicolás
Cerrada G6mez, el Rey (CiJ. D. g.) se ha servido desesti-
mar dicha petici6n, con arreglo á las prescripciones del
arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la Snbsecretaria y Secciones de est9 Ministerio
y de las Dependencias ooBtrales
Consejo SUDremo de Guerra,v"urlno
PENSIONES
Circular. ~xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con Micaela Barco Olago
y termina con Salvador Ballester Juan.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
inte~esados como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan en'la
susodicha relación, entendiénd'ose que los padres pobres
de los causantes disfrutarán el beneficio en coparticipación
y sin necesidad de hueva declaración en favor del que so-
breviva, las viudas mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan S'l aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1910.
P.A.
Adolfo y. Castellanos.
Señor...
Relació. que se cita
ldem, Marcellno Alonso Vila ..
Idem, Juan González González ..
ldem, José Maria Bañuz Marco .
Idem, Guillermo Riquelme Tomás ..
ldem, ~llenterloRulz López ..
Ildem, Salvador Ballester Llull .
léI. Madrid I·Perfecto Izquicrdo Huertas /Padre .
Id. Tarragona.\LeOnOr V..Uvé Solé ¡Madre. "1 •
Id. León :NunlIa Ilernáudez 13aJo Viuda.... •
Id. Córdoba Carmen Jiméncz Ortega Madre... •
o I.r:.
Pensión I rllORA 1111 QUll Irl ~a ual LBYES ó REliILUlllNTOS DEIIE ]lKPlIZAB EL Delegación BESIDIINOU. el
• de Hacienda ~qne se les Q UB AIIONO de la provincla DE LOS INTERESADOS •
concede • mi LA PENSIÓN ~n que S.
SE LBS APLIOAN se les consigna I g
Pta81~1 Día Hu Año el pago Pueblo Provincia i
lDecreto de las cortesj \PUablONUOTO} ó137 • 28 octubre 1811 .... 20 agosto.. 1909 Córdoba ¡ del Terrible. C rdoba ..
182 501 !5 novbre. 1909 Valencia Prlas~nt ¡Valencia .
182 50 Leyes de8 de Julio de 18 febrero. 1903 Alicante Denia Alicante ..
1860 y 15 de JuUo de
182 50\ 1896........ ........ 11 ídem... 1910 Córdoba IznaJar Córdoba.....
182 50 . 4 octubre 1907 Orense Filgueira Pontevedra ..
I I 1Pagadurla de la\1 Drón. Gral. de ..
1821 50 \ 11 enero•• 1910
1
la Deuda y CIa. Vallecas •.••• 1Madrid ••••••
ses pasivas ..
182 50 24 Julio 1909¡Tarrl1gona Reus Tarragona .
182 50 28 ídem 1909 León León León .
182 50 Lev 8 J'uilo de 1860 8 novbre. 1909IcórdOba ICabra /CórdOba .
J ••• ¡s. Roman de
182 50 1 ootubre 1909 León........... los Caballe.(León.........
ros l
~pagadurta de la~1821 50 I I 27 novbre. 1909 Par~~~~~~d~e Madrid ...... Madrid....... (.A.)I I ses pasivas .
182 1 5~0 )9 agosto. 1908 Orense.... oo Faramontaos. Orense ....... (H)
182 50 18 marzo. 1910 Barcelona Barcelona.... Barcelona..... (C) ~
. .r:.
182 5 Leyes 8 de Jul.la de 10 Idem... 1910 Guadalajara ... TorredelBur·. a
1860 f 16 juilo de go GuadalaJara. (D)
182 50 1896................ 10 novbre. 1908 Pontevedra Matama pontevedra"l ~
182 50 23 octubre 1909 Lugo Peago Lugo......... ...
182 50~' '¡I 31 dicbre. 1909 Murcia AlJanllla Murcia....... '2
Ley 8 dejuUo de 1860 . ' ! O182 50 18 enero •• 1910 ldem ~ {dem Idem ..I I .
137 • ¡Decreto de las cortes¡. '13 agosto. 1909 Santande'l' Luena Santander .
137 • \ 28 actubre 1811 ;... 2T enero .. 1909 Baleares Son Servora.. Balear~s (E)I I . J
y
NOHBRES DB LO S OA USAIlTES
EHl'LEOS
Soldado, André:l Garcla. Barco .
Idem Vicente Serra Aguado : .
ldem, Pascual Mut Ballester ..
ldem, Juan González Pérez .
ldem, José Ca.stro Garola ..
ldem, Julián Izquierdo Casoro.•••.•••••••••.••••••
Guardia civil, Antonio Latorre Torrequebrada.•.•
Soldado, Camilo Cachaldora Labudor ..
ldem, Pablo Giralt TAx~ll. .
ldem, Jesús CalzadllIa Díaz .
ldem, Miguel Grau Vallvé ..
ldem, Mauuel G&.rcla Alvarez '''1_
ldom, Antonio Ortlz Jlm.énez ,
Idem, Antonio Feruández Fernández••••••.••••••
faren- Estado
tesco con civil
los de las
caUlllmtes huérfanas
NO:MBREB
DB LOS INTERBSAllOS
A.utoridad
que
ha cursado
el expediente
G. M. Córdoba.!Micaela Barco Olago / ~fadre •••
Id. Valencia José Serra Tarazona Padre•••
Id. Alicanto. "jPOdrO Mut Ribot ; ¡Padres .
Francisca Ballester 'Iorréns .
Id. Córdoba Francisco Gonzáloz AguiJora íPadres .
Maria de las Augustlas Expósito \
Id. Orense IRamona Garcla Boto 1Madre •••
Concepcióu Diez J.l'ernández ,'Viuda I •
Id. Madrld IRafaela Latorro Ranz Huérfana IViuda ..
Id. Orense IJosé Cachaldora Cerreda IHuérfAnol •
C G 4' .ó ¡Clemeute Girait Carreras ¡Padres
• •. relP n\Sebastiana Taxeli Mestre \ '" •
G. M. Granada. \Felipa Diaz Bartolomé ¡Madre •••
Id. pontovedra.{JOSé Ramó~ Alou5° Alonso !Padros ..
Joaqulna VIla Pillelro j
Id T ¡Tomás Gonzáloz Calviño Ild m
....ugo '¡Josusa González j<'ernlindez \ e ..
~JOSé Bañuz Cutlllas }ldcmId. Muroia..... Encarn,,:clón Ma';,c.o Qullcz.............. .....Pedro RIquclme ~anchez · ·/ld mMaria DolOles Tomás Carrillo.••.••.••.•. \ e .••.•
Id. santandcr.IRosendo Rulz Arce /Idem.• : .•
Francisca I,ópez Pacheeo \ I
Id. Mallorca 1Salvador Ballester Jusn ¡Padre .
@
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(J)
Q)
(A) Se le rehabilita on el dIsfrute do la penslólJ que por real orden de 2 de dlciembr~ de 1831 se le conOédló
en coparticipación con ans hormanos Florenclo y Pedro y q'lO ou la actualidad está vaoan~e por haber cesado
los últimos de pereibir la parte que les correspondla en ella por ser mayores de edad.
(B) Se lo transmite la pensión que por real orden d~ 15 ,lo junio de 1893 se conce lIó á su madre y vIuda del
causante Antonia Cerreda Alvarez, y que por haber con traillo ésta segundo matrimonio en 8 de agosto de 1908,
se halla vacante, debiéndola percibir por medio de su tutor hasta el 6 de Julio de 1920, en que cumplirá ~4 alios
de edad, debiendo eeiar el beneficio sl"ntes obtuviese sueldo del.Estado, Pcovlnoia ó Municipio.
(C) L!l pensión de referencia debe parcibirla Sebastlana TaxeIl, t01a vez que ha obtenido dol Jnzgado de l.'
instanola del distrIto de Atarazanas de Barcelona la declAracIón JudIcial de ausenola de su esposo, cuya de-
claración ha surtido j& sus efeotos legales, hableudo sido además nombrad~ representante de aquél, par.. los
fines relativos á la administracion de bienes.(D) La pensión de referoncia se conoedló por real orden do 1.0 de mayo de 18H á su esposo y padre del
causante :Marcellno Calzadilla AloJandre, sin hlLcer ninguna deolar&"-ión:í. fAvor de la lutereslLda; y hllobiendo
fallecido el expresado MarceU,Io UalzadlIla el 9 de marzo último, so le concede ahora el derecho á copartlcipaf
con el anterior pensionista y ú. continuar pcrclblendo en su totalidad diolla pensión.
(E) Con carácter proTisiollll.l Y con la obligación de reintegrar al E~tado las cantidades que percIbieren, al
eleaulante aparecIese Ó Scl acreditare su exlstenoia, sea cualquier" el lugar en que resida. .
Madrid ~O de mayo de 1910.-P. A.., Adolfo J. OastellalWa.
TALLERES !!EL ~EPOSITO DI!: LA GUERRA
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